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ABSTRAK 
 
PT. Surya Toto Indonesia Tbk. adalah sebuah perusahaan yang bergerak di 
bidang pembuat sanitasi keramik dan perangkat keras saluran air berkelas 
internasional. Sebagai perusahaan besar, maka sudah selayaknya memberikan 
fasilitas yang memadai bagi para karyawannya. Tak terkecuali di bagian 
pengelolaan parkir transportasi pegawainya. 
Namun seiring perkembangan zaman, pengelolaan parkir kendaraan para 
karyawan sering terbengkalai. Ini bisa didapat dari banyaknya pegawai yang tak 
mendapat karcis resmi dan aksesoris kendaraan yang seringkali hilang. Masalah yang 
dihadapi oleh PT. Surya Toto Indonesia Tbk. adalah bagaimana perusahaan dapat 
mengelola tempat parkir kendaraan para karyawannya dengan aman, nyaman dan 
tertib sehingga terhindar dari segala macam bahaya. 
Adanya perangkat lunak tentang perparkiran ini diharapkan akan memberi 
kemudahan kepada perusahaan dalam mengelola tempat parkir yang aman, 
memiliki penyimpanan aplikasi  yang baik dengan menggunakan database, dan 
memberikan   rasa  kepercayaan kepada para karyawan yang menitipkan 
kendaraannya disini. 
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